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Acebutolol
pharmacokinetics of, in chronic renal insufficiency
(abstr.), 185
Acetaminophen
hepatic and renal failure after massive ingestion of
(abstr.), 496
Acetate
metabolism of '4C-acetate during dialysis (abstr.), 198
Acetazolamide
effect of parathyroid hormone on phosphate reabsorp-
tion in presence of, 216
effect on absorption of bicarbonate and fluid in proximal
straight tubules (abstr.), 592
effect on proximal tubule transport (abstr.), 580
effect on transepithelial potential difference on acid-
ification in toad urinary bladder, 279
and influence of bicarbonate on parathyroid hormone-in-
duced changes in fluid absorption by the proximal tu-
bule, 373
and sodium readsorption by the perfused kidney, 147
N-acetylprocainamide accumulation
inrenal dysfunction (abstr.), 497
Acidification
effect of transepithelial potential difference on, in blad-
der, 279
Acidification, renal
urinary P02 in Li2CO3-treated patients with(abstr.), 565
Acidification, urinary
aldosterone and inhibitors of RNA and protein synthesis
in (abstr.), 582
characteristics of, in rabbit (abstr.), 584
effect of glucose and insulin administration on
(abstr.), 589
Acidosis
betahydroxybutyric pathogenesis of (abstr.), 506
effect on glutamine metabolism and renal ammoniagene-
sis (abstr.), 571
of proximal renal tubule, calcium and phosphorous bal-
ances in (abstr.), 561
respiratory compensation in (abstr), 506
Adenylate cyclase
effects of ethacrynic acid and furosemide on
(abstr.), 592
hyporesponsiveness to vasopressin in kidney(abstr.), 598
Adrenocorticoid receptors
in human kidney, 154
Agglutinins, cold
in RDT patients (abstr.), 194
Albumin
effect of volume expansion and osmotic diuresis on renal
excretion of (abstr.), 583
glomerular permeability to, in the anti-GBM nephritic
rat, 425
rat kidney handling of (abstr.), 595
Aldosterone
deficiency: role in metabolic acidosis resulting from diet-
ary potassium restriction (abstr.), 586
effect on hydrogen ion transport (abstr.), 575
effect on transepithelial electrolyte flux (abstr.), 576
metabolism in the isolated perfused rat kidney
(abstr.), 188
and mineralocorticoid receptors in human kidney, 154
Alkaline phosphatase
effect of binephrectomy on activity of (abstr.), 195
Alkaluria
induced by L-arginineHCl (abstr.), 604
Allantoin
renal handling of (abstr.), 577
Aluminum
intoxication, in dialysis dementia (abstr.), 194
Amioride
effect on transepithelial potential difference on acid-
ification in urinary bladder of toad, 279
effect on renal concentration and dilution (abstr.), 197
Amino acids
effect of protein intake and uremia on plasma levels of
(abstr.), 560
metabolism of, in anephric goat (abstr.), 515
taurine used to study renal transport of (abstr.), 579
in uremia, 471
Aminoaciduria
and testing anticystinuric drugs (abstr.), 189
p-Aminohippurate, See Para-aminohippurate
Ammoniagenesis, renal
regulation of (abstr.), 574
Analgesic nephropathy
covalent bonding of acetaminophen to kidney protein(abstrj, 563
decreased drug conjugation as pathogenic factor in
(abstr.), 194
Anastomosis, arterial
in transplantation, complications with (abstr.), 192
Ancrod
defibrination with, in nephrotoxic nephritis, 343
Anemia
in nephrectomized patients, hemodialyzed with cobalt
chloride, treatment of (abstr.), 190
Anesthesia
effect on excretion of isotonic saline load in rat
(abstr.), 588
Angiographic contrast material
effect on renal function (abstr.), 499
Angiotensin
adrenal response to (abstr.), 534
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antagonists of, studied in hypertension (abstr.), 338
binding sites for (abstr.), 338
blockade of, as a rapid diagnostic test in hypertension
(abstr.), 197
glomerular filtration rate affected by (abstr.), 185
hemodynamics of, in hypertension (abstr.), 187
infusion in intact and hypophysectomized rats: protein-
uria and sodium excretion during (abstr.), 576
inhibition: effect in bile duct ligated dog (abstr.), 593
intrarenal role of, in hypertension (abstr.), 530
physiologic and therapeutic implications of blockage of
in hypertensive hemodialysis patients (abstr.), 198
physiologic determinants of, pressor responsiveness in
normal vs. uremic patients (abstr.), 336
receptor site for (abstr.), 338
relationship to thirst and water, 3
renal and cardiovascular responses to (abstr.), 530
and renin system in anephric man (abstr.), 193
and vasopressin in newborn (abstr.), 535
venous and arteriolar responses to (abstr.), 529
Antibiotics
accumulation in renal cortex and medulla compared with
other organs and serum, 443
Antibodies
anti-N: in RDT patients (abstr.), 194
cytotoxic: detection of, in glomerulonephritis
(abstr.), 187
dialysis associated autoantibodies (abstr.), 199
and kidney disease (abstr.), 485
lymphocyte-dependent: and human chronic allograft re-
jection (abstr.), 200
Antidiuresis
and impaired water excretion, 96
and water movement across nephron segments involved
with the countercurrent system, 64
Antidiuretic hormone
cellular actions of vasopressin in the mammalian kid-
ney, 46
drug-induced states of impaired water excretion related
to, 96
in drug-induced states of nephrogenic diabetes insip-
idus, 82
hypernatremia and hyponatremia' s effect on secretion
of, 104
osmoregulation of, 25
Antidiuretic hormone, syndrome of inappropriate
drug therapy for (abstr.), 498
hyponatremia and prostatic carcinoma and (abstr.), 512
Anti-GBM nephntis
ifitration of protein in, 425
Antigens,
cell-mediated immunity to, in minimal change neurop-
athy (abstr.), 193
detection of cytotoxic antibodies against fetal kidney
cells in glomerulonephritis (abstr.), 187
Aflti-NDP
in sera of chronic hemodialysis patients, 463
Artificial kidney
used as an artificial lung (abstr.), 527
Ascites
treatment of, with i.p. colloidal CrP32O4 during regular
dialysis (abstr), 192
Ascites, refractory
renal clearance studies in, peritoneal venous shunt for
(abstr.), 560
Australia antigenemia
effect on long-term survival of transplants (abstr.), 198
Azathiaprine, see Imuran
Bacteriuria, asymptomatic
of childhood, immunoglobulin-coated bacteria in
(abstr.), 508
Balkan nephropathy
immunologic study of (abstr.), 542
viral etiology of (abstr.), 189
Bartter' s syndrome
indomethacin's effect on (abstr.), 511
Basement membrane, tubular
chemical properties of a glycopeptide isolated from, anti-
genic determinants (abstr.), 186
Bicarbonate
effect on fluid absorption by proximal renal tu-
bules, 221
effect on parathyroid hormone-induced changes in fluid
absorption by the proximal tubule, 373
and parathyroid hormone effect on phosphate reabsorp-
tion in presence of acetazolamide, 216
reabsorption, effect of Phenformin on (abstr.), 510
reabsorption, in renal disease, 287
and sodium readsorption by the perfused kidney, 147
renal effects of hypocalcemia on absorption of
(abstr.), 489
Biopsy
of transplants, in diagnosis and management of acute re-
jection reactions, 171
Bladder epithelium
isolation of apical and basal-lateral plasma membranes of
(abstr.), 597
Blood loss
estimation of, during maintenance dialysis (abstr.), 197
Blood pressure
effect of prostaglandins on, 205
osmolality changes during ultrafiltration (abstr.), 192
regulation of, in uremic and hypertensive man
(abstr.), 520
Bone disease
calcitonin-PTH divalent ion relationship in (abstr.), 492
effect of dialysate calcium concentration on, 246
and factors contributing to uremia in chronic hemo-
dialysis, 409
plasma immunoreactive calcitonin related to, in dialyzed
patients (abstr.), 195
Bone lesions
effect of 25-hydroxycholecalciferol and vitamin D on, in
terminal renal failure in children, 395
Bone necrosis, avascular
following renal transplantation (abstr.), 190
Bradykinin
effects on tubular reabsorption of Na (abstr.), 579
Brush border membrane, proximal tubule
immunologic studies of (abstr.), 540
Brush border vesicles
sugar uptake into (abstr.), 599
Calcitonin
and bone disease in dialyzed patients (abstr.), 195
Calcium
in dialysate, effect on bone disease, 246
excretion: chlorothiazide's effect on, 164
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intracellular: effect on tubular reabsorption of phos-
phorus (abstr.), 491
nephrolithiasis: plasma vitamin D and serum phosphate
in (abstr.), 489
transport: in distal convoluted tubule (abstr.), 489
urolithiasis: orthophosphate therapy in (abstr.), 511
Carbon dioxide transport
factors controlling the formation of urine-blood pCO2 ten-
sion (abstr.), 575
Cardiac denervation
Na excretion during increased inspiratory airway resis-
tance following (abstr.), 578
Cardiac edema
distribution of glomerular filtrate and renal blood flow in
(abstr.), 578
proximal tubular and renal function in (abstr.), 591
Cardiorenal function
staphylococcal enterotoxic B effect in (abstr.), 562
Cell-mediated immunity
in minimal change nephropathy (abstr.), 193
Central nervous system
effect of hypernatremia and hyponatremia on, 104
Cerebral edema
in hyponatremia, 104
Charcoal hemoperfusion, See Hemoperfusion, charcoal
Chloride transport
effect of K-depletion on, in nephron (abstr.), 591
new model for (abstr.), 599
stimulatory factor in urine of chronically NaCl-loaded
man (abstr.), 602
Chlorothiazide
hypocalciuric action, role of volume contraction, 164
Choline
loss of, during hemodialysis: homeostatic control
of, 329
Cirrhosis
primary biliary c.: effect of extracellular volume expan-
sion on renal Na and P in (abstr.), 495
renal sodium retention and ascites formation in: portal
hypertension factor (abstr.), 590
Clofibrate
-induced muscle damage, in chronic renal failure
(abstr.), 191
Clopamide
effect on blood urea in congenital diabetes insipidus
(abstr.), 337
Coagulation
in acute glomerulonephritis, 319
Cobalt chloride
treatment of anemia of nephrectomized patients hemo-
dialyzed with (abstr.), 190
Complement system
depression of, by inulin infusion (abstr.), 506
glomerular receptor for C3b (abstr.), 485
in glomerulonephritis (abstr.), 339
nephritic factor effect on, 311
Concentrating mechanism
and the role of urea in water extraction from the inner
medullary collecting tubule system, 139
Cortex, renal
enzyme activity in (abstr.), 542
Cortical blood flow
autotegulation of (abstr.), 187
Cortical tubules
effect of cAMP and new analog on hydraulic water per-
meability of (abstr.), 584
isolation of (abstr.), 573
and vascular relationships, in rat kidney (abstr.), 602
Corticosteroids
water excretion and, 38
Countercurrent system
water movement across nephron segments involved
with, 64
Cryoglobulinemia
mesangial immunoglobulin deposits in (abstr.), 505
Crystalluria
clinical diagnosis of (abstr.), 511
Cultured renal cells
fetal to detect cytotoxic antibodies, in glomerulonephri-
tis (abstr.), 187
glucose-6-phosphatase in: loss of activity during differ-
entiation (abstr.), 594
Cyclic adenosine monophosphate
action on renal medulla: biochemical mechanism
(abstr.), 581
effect on H secretion in bladder (abstr.), 590
effects of vasopressin on metabolism of, 46
lack of antidiuretic effect of new analogue of
(abstr.), 600
Cyclophosphamide
longterm therapy of, in idiopathic nephrotic syndrome
with minimal lesion (abstr.), 504
Cystic disease, renal
nordihydroguiaretic acid-induced (abstr.), 557
Cystinuria
analysis of therapy for (abstr.), 496
and aminoaciduria, testing anticystinuric drugs
(abstr.), 189
Deafness
effect of transplantation on (abstr.), 197
Defibrination
with ancrod in nephrotoxic nephritis, 343
Dementia
aluminum intoxication related to (abstr.), 194
Desoxycorticosterone (DOCA)
effect on ion conductances of cortical collecting tubules
(abstr.), 594
Dexamethasone
and glucocorticoid receptors in human kidney, 154
Diabetes
effect of orotate feeding on normal and diabetic renal cor-
tex (abstr.), 572
effect on RNA synthesis rate in renal cortex
(abstr.), 570
ketoacidosis: transient hypoxemia in (abstr.), 499
renal failure, acute: radiography dye-induced
(abstr.), 501
renal failure: after i.v. pyelography (abstr.), 501
Diabetes insipidus
as a disorder of water metabolism, 117
drug-induced states of nephrogenic form of, 82
and effect of clopamide and furosemide on the blood urea
in (abstr.), 337
K metabolism in (abstr.), 582
Diabetes mellitus
atypical glomerular disease in (abstr.), 200
Subject index
functional and morphologic aspects of renal cortical in-
terstitium and microcirculation in (abstr.), 565
maintenance hemodialysis in patients with (abstr.), 199
renal tubular defects associated with (abstr.), 500
transplantation and (abstr.), 336
Dialysate, sorbent-based
as regeneration system for peritoneal dialysate
(abstr.), 196
regeneration of, in long-term home dialysis
(abstr), 196
Dialysis, See also Hemodialysis
and amino acids in uremia, 471
angiotensin II blockade in hypertension of patients on he-
modialysis (abstr.), 198
anti-ND? in sera of patients on, 463
ascites treated with i.p. colloidal CrP2O4 (abstr.), 192
and associated autoantibodies (abstr.), 199
changes in skeletal homeostasis after bilateral nephrec-
tomy in patients on (abstr.), 195
charcoal capillary hemoperfusion system (abstr.), 196
choline loss during hemodialysis, homeostatic control of
choline, 329
dialysate calcium concentration effect on bone disease in
patients on, 246
and encephalopathy (abstr.), 200
Hoeltzenbein dialyzer in pediatric patients (abstr.), 199
25-hydroxycholecalciferol and vitamin D effects on bone
lesions of children with terminal renal failure, 395
hydroxycholecalciferol to treat patients on (abstr.), 193
and hypertension: angiotensin, antagonists studies
(abstr.), 338
iatrogenic sources of blood loss during (abstr.), 197
and lipid abnormalities in children, correlated with diet-
ary intake (abstr.), 192
maintenance d.
hematocrit levels during (abstr.), 525
cardiovascular risk factors in (abstr.), 500
metabolism of '4C-acetate during (abstr.), 198
nutritional abnormalities in uremics entering therapy by
(abstr.), 514
one-needle system for (abstr.), 191
parallel plate dialyzers: small solute clearances with ul-
traffitration in (abstr.), 523
peritoneal d.
as alternative to conventional hemodialysis (abstr.), 200
aseptic peritonitis during (abstr.), 518
at home in treatment of chronic uremia (abstr.), 187
in juvenile diabetes mellitus (abstr.), 521
isoproterenol enhancement of peritoneal permeability
in(abstr.), 521
pulsatile alternating flow, with subcutaneous peritoneal
catheter (abstr.), 526
sorbent-based regeneration system and (abstr.), 196
transperitoneal aminophylline flux and peritoneal
permeability in (abstr.), 520
vs. conventional hemodialysis (abstr.), 528
renal transplantation effect on (abstr.), 195
and transplantation, logistics of (abstr.), 522
ultrafiltration, blood pressure, and (abstr.), 192
Diluting segment
influence of volume expansion on NaCI reabsorption in,
clearance method study, 229
Distal tubule, See Tubule, distal
Diuresis
and the countercurrent system, 64
Diuretics
effect on increased divalent cation excretion after glu-
cose ingestion (abstr.), 571
DNA synthesis
lymphocyte enzymes of, in chronic renal failure
(abstr.), 196
Dopamine
acebutolol's effect on (abstr.), 186
in hypertension (abstr.), 530
renal and cardiac action of (abstr.), 589
Embolism, renal artery
clinical spectrum of (abstr.), 502
Embolization
as treatment of malignant hypertension in dialysis
patients (abstr.), 338
Encephalopathy
in dialysis patients (abstr.), 200
Endocarditis
in hypocomplementemic membranoproliferative glomer-
ulonephritis (abstr.), 188
Enzyme activity
of polymorphonuclear leukocytes in glomerulonephritis
(abstr.), 198
Enzymuria
in gentamicin nephrotoxicity (abstr.), 493
Erythropoietin production
related to renal mass (abstr.), 499
Fanconi syndrome
renal tubular dysfunction in cadmium-induced (abstr.),
492
Fibrin
and the blood coagulation system in acute glomerulo-
nephritis, 319
and defibrination with ancrod in nephrotoxic nephri-
tis, 343
Fibrinogen
and the pathophysiological response of blood coagu-
lation system in acute glomerulonephritis, 319
Fibrinolysis
and defibrination with ancrod with nephrotoxic nephri-
tis, 343
pathophysiologic response of blood coagulation system
in acute glomerulonephritis, 319
Filtration rate, See Glomerular filtration rate,
Fluid absorption
effect of monovalent ions on, in proximal renal tu-
bules, 221
mechanisms of, during proximal tubule develop-
ment, 348
Formaldehyde
and anti-N cold agglutinins in RDT patients (abstr.), 194
(abstr.), 194
Furosemide
effect on blood urea in congenital diabetes insipidus
(abstr.), 337
effect on K excretion (abstr.), 578
effect on renal autoregulation (abstr.), 581
effect on thiazide-induced hypocalciuria, 164
Gastrointestinal disease
in uremia (abstr.), 504
Subject index
Genetics
of lecithin cholesterol acetyltransferase deficiency
(abstr.), 185
Gentamicin
accumulation in renal cortex and medulla compared with
other organs and serum, 443
-induced nephropathy: characteristics of (abstr.), 559
nephrotoxicity: effect of cephalothin or other sodium
salts on (abstr.), 556
serum concentrations: predictability of, in renal failure
(abstr.), 496
Glomerular antigens
of glomerular and vascular cells in culture (abstr.), 549
Glomerular blood flow
measurement of intrarenal nutrient and: in hydropenic
rats (abstr.), 604
Glomerular complement receptor
role of (abstr.), 548
and ultrastructural electron dense deposits (abstr.), 547
Glomerular filtration
historical perspective of glomerular sieving, 264
rate (GFR)
effects of angiotensin 11 on (abstr.), 185
autoregulation of, by indicator dilution technique
(abstr.), 603
effect of diuresis and nephron heterogeneity on, 271
and end-organ responsiveness of uremic kidney to
natiuretic factor, 364
ontogeny of, effect of saline road on (abstr.), 601
single nephron: and effects of nephrectomy on renal salt
and water transport in remaining kidney, 450
Glomerular mesangiurn
impairment of clearing function of (abstr.), 550
Glomerular permeability
to albumin, in the anti-GMB nephritic rat, 425
in disease, role of glomerular epithelial cell (abstr.), 555
experimental model of proteinuria (abstr.), 338
to neutral and negatively charged horseradish peroxidase
(abstr.), 596
Glomerular sieving
historical perspective, 264
Glomerular transport
puromycin-induced defects in (abstr.), 554
Glomerular ultraffitration coefficient
effect of ADH and cAMP on (abstr.), 586
Glomerulonephritis
Clq binding substances in sera in (abstr.), 339
crescentic: associated with nonrenal malignancies
(abstr.), 544
cryoglobulinemia and, ultrastructure of (abstr.), 542
filtration dependence of glucose reabsorption in
(abstr.), 559
hypocomplementemic membranoproliferative g., and
subacute bacterial endocarditis (abstr.), 188
immunologic study of (abstr.), 543, 545, 546, 548, 551,
552
linear IgG deposits in, a case with anuria (abstr.), 188
membranoproliferative: and the nephritic factor, 311
membranous
in renal allografts (abstr.), 336
with extra renal disorders in children (abstr.), 337
mesangial proliferative: 1GM deposits in (abstr.), 542
nephritic factor in, 311
nephrotoxic: attenuation of, with an extracorporeal im-
munoadsorbent (abstr.), 551
nonsystemic: inhalation of organic solvents and
(abstr.), 337
pathophysiologic response of the blood coagulation sys-
tem in, 319
plasma-exchange and immunosuppression in
(abstr.), 507
polymorphonuclear leukocyte enzyme activity in
(abstr.), 198
poststreptococcal
longterm follow-up of (abstr.), 505
response to sodium load in (abstr.), 506
vasoconstrictor response in (abstr.), 565
pressure natriuresis in (abstr.), 565
protein leakage pathway in (abstr.), 545
proteinuria effects on renal tubular functions in
(abstr.), 507
rapidly progressive: clinical and pathological study
(abstr.), 505
recurrent: in renal grafts, immunopathologic mecha-
nisms, 135
serum sickness in, in intact or thymectomized chickens
(abstr.), 538
site of sodium retention in, role of a natriuretic factor
(abstr.), 186, 194
soluble immune complexes in sera of patients with, 256
streptococcal: irmunologic study of (abstr.), 546
subendothelial electron dense deposits in (abstr.), 545
warfarin and dipyridamole therapy in (abstr.), 512
Glomerulosclerosis
diabetic: glomerular microaneurysms and their evolution
into Kimmelstiel-Wilson nodule in (abstr.), 539
focal: aminonucleoside-induced (abstr.), 552
focal segmental: with proteinuria and chronic interstitial
nephritis (abstr.), 510
immunologic studies of (abstr.), 540
Glucocorticoid hormone
deficiency: effect on renal medullary cyclic AMP
(abstr.), 572
in HC1-induced metabolic acidosis (abstr.), 586
receptors: in human kidney, 154
Glucose transport
effect of volume expansion on, under glucose-loading
(abstr.), 603
Glutamine
deamidation: intramitochondrial glutamate deamination
in regulation of (abstr.), 574
metabolism: in perfused muscle and liver (abstr.), 486
Glutathione oxidation
effect on renal tubular amino acid transport
(abstr.), 570
Glycopeptide
chemical properties of, isolated from tubular basement
membranes and carrying specific antigenic determi-
nants (abstr.), 186
Glycosaminoglycans
in glomeruli: quantitative study (abstr.), 588
Glycosuria
renal: study on dogs (abstr.), 578
transplantation and (abstr.), 336
Goodpasture' s syndrome
plasma-exchange and immunosuppression in the treat-
ment of (abstr.), 191
Grafts, See Transplants
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Hemodialysate
myocardial and blood pressure depression produced bypotential substitutes for sodium acetate in(abstr.), 519
Hemodialysis
angiotensin II blockade in hypertension of patients on
(abstr.), 198
anti-ND? in sera of patients on, 463
arterial calcification and pathology in uremics on
(abstr.), 518
arteriovenous fistulas construction for (abstr.), 516
calcitonin relationship to bone disease and (abstr.), 195
centers for: ratios on patient selection and treatment
(abstr.), 519
changes in pCO2 during and alter (abstr.), 528
choline loss during, homeostatic control of choline, 329
chronic h.:
antibodies to nuclear antigens in patients on (abstr.),
523
early mortality in chronic h.: (abstr.), 525
gentamicin ototoxicity in chronic h. (abstr.), 558
granulomatous inflammation in (abstr.), 526
and defective cellular immunity (abstr.), 514
dialysate calcium concentration effect on bone disease in
patients on, 246
dialysis dementia in, red cell microcytosis associated
with (abstr.), 522
double lumen single needle for (abstr.), 527
effect on acid-base balance and patient well-being
(abstr.), 517
end-stage diabetic renal disease and (abstr.), 526
factors contributing to alterations in uremic physiology
in, 409
factors contributing to morbidity and mortality in
(abstr.), 518
heparin dosage during (abstr.), 516
hepatitis B surface antigen in (abstr.), 524
and high bleeding risk treatment (abstr.), 528
home h.: sorbent regeneration of dialysate (abstr.), 196
25-hydroxycholecalcilerol and vitamin D effects on bone
lesions of children with terminal renal failure, 395
hydroxycholecalciferol to treat patients on (abstr.), 193
and hypertension, angiotensin-antagonist studies(abstr.), 338
hypophosphatemia in (abstr.), 526
insulin and growth hormone responses to glucose in
(abstr.), 524
and intradialytic measurement of cardiac output with im-
pedance cardiography (abstr.), 517
iron absorption and utilization in (abstr.), 520
lipid abnormalities in children on, correlated with dietary
intake (abstr.), 192
lipid levels in diabetic uremics on (abstr.), 514
maintenance h.
after jejunal-ileal anastomosis therapy for obesity(abstr.), 513
in diabetic patients (abstr.), 199
essential amino acid metabolism in (abstr.), 515
marrow iron stores in (abstr.), 513
nutrition as an index of(abstr.), 525
three-hour dialysis combined with direct hemoperfu-
sion and (abstr.), 197
metabolism of acetate-1-'4C during (abstr.), 524
muscle membrane potential as index of (abstr.), 515
nandrolone decanoate and iron in (abstr.), 524
nutritional intake, somatomedin activity and linear
growth in children on (abstr.), 523
one-needle system for, 191
plasma amino acids in children and adolescents on, 471
plasma renin activity as guide to target weight in patients
on (abstr.), 527
plasma renin activity changes in response to volume de-
pletion during (abstr.), 520
plasma triglyceride and insulin responses to diet in
(abstr.), 525
portable machine for (abstr.), 521
prediction of efficiency: solute kinetic model(abstr.), 518
procainamide overdose treated by (abstr.), 513
for progressive systemic sclerosis with renal failure
(abstr.), 515
psychosocial and physiological aspects of(abstr.), 522
in renal cell carcinoma and renal failure (abstr.), 516
and renin study (abstr.), 189
serum ferritin level as determinant of iron requirement in
(abstr.), 521
skeletal homeostasis changes and (abstr.), 195
sorbent-based dialysate regeneration system in(abstr.), 522
spontaneous hypoglycemia in (abstr.), 513
spontaneous renal hemorrhage with retroperitoneal he-
matoma in (abstr.), 519
study on anephric goat (abstr.), 514
treatment of pruritus (abstr.), 527
zinc depletion and hypogeusia in (abstr.), 553
Hemodynamics
effect of prostaglandin-synthetase inhibitors on
(abstr.), 189
of hypertension, volume-dependent parameters(abstr.), 187
intrarenal blood flow regulation (abstr.), 188
Hemoglobinemia
glomerular disease and immune complex nephritis in
(abstr.), 546
Hemoglobin synthesis
middle molecules and (abstr.), 195
Hemolytic uremic syndrome
alter kidney transplantation, recurrence of (abstr.), 544
Hemoperfusion
in anephric goat (abstr.), 517
charcoal capillary h.: a blood compatibility study
(abstr.), 196
charcoal h.: 3-hr maintenance dialysis combined with di-
rect hemoperfusion and hemodialysis (abstr.), 197
petroleum-based activated charcoal for (abstr.), 197
in treatment of drug overdose: uncoated activated char-
coal (abstr.), 519
Hemorrhage
catecholamines in renal response to (abstr.), 563
Henle
ascending limb of: shape of epithelial cells in (abstr.),
563
loops of: determination of transtubular potential differ-
ence and chloride concentration gradient across
(abstr.), 585
Hepatic coma
efficacy of petroleum charcoal hemoperfusion in
(abstr.), 191
Subject index
Hepatic failure
Au antigenemia as therapy for transplants and
(abstr.), 198
Hepatitis, fulminant
and renal failure, urinary biochemical abnormalities in
(abstr.), 499
Hepatorenal syndrome
portocaval shunt or peritoneal jugular conduit effect on
renal system (abstr.), 510
Heroin
nephropathy associated with, immunologic study of
(abstr.), 549
Heterogeneity
of nephron, effect on distribution of nephron filtration
rates, 271
Histamine
effects on microcirculation function (abstr.), 567
Historical perspective
of glomerular sieving, 264
Histuria
and serum proteinuria following kidney allotransplanta-
tion (abstr.), 199
Hodgkins disease, nephrotic syndrome of
immunologic studies of (abstr.), 541
Hoeltzenbein dialyzer
in pediatric patients (abstr.), 199
Hormone
role in water and urea transport (abstr.), 597
Hydronephrosis
unilateral hereditary (abstr.), 558
25-Hydroxycholecalciferol
effect on bone lesions of children with terminal renal fail-
ure, 395
Hypercalcemia, post-renal transplant
phosphate-induced calcification in (abstr.), 511
Hypercalciuria
in distal renal tubular acidosis (abstr.), 495
in the phosphate-depleted dog (abstr.), 492
Hypercapnia
renal handling of Na, K, and Cl during (abstr.), 598
Hyperchloremic uremic acidosis
pathogenesis of (abstr.), 554
Hyperlipidemia
control by activated charcoal (abstr.), 509
Hyperlipoproteinemia
in renal failure (abstr.), 498
Hypernatremia
effect on central nervous system of, 104, 502 (abstr.)
Hyperparathyroidism
bone composition in (abstr.), 488
and drug therapy for renal osteodystrophy (abstr.), 195
in hemodialyzed patients, hydroxycholecalciferol to
treat (abstr.), 193
Hyperphosphatemia
in uremia, control of (abstr.), 509
Hypertension
acebutolol's effect on (abstr.), 186
angiotensin and kallikrein-kinin system in (abstr.), 533
angiotensin-antagonist studies related to (abstr.), 338
angiotensin blockade as a rapid diagnostic test in hyper-
tension (abstr.), 197
angiotensin II blockade: effect in chronic hemodialysis
patients with (abstr.), 198
in children with renal scarring and/or atrophy
(abstr.), 502
dopamine and blood pressure levels in renal failure and
(abstr.), 537
and factors contributing to uremia in chronic hemo-
dialysis, 409
forearm vascular resistance and capillary filtration
coefficient in (abstr.), 531
glomerular filtration fraction and (abstr.), 508
hydrochlorothiazide, triamterene, and low salt diet ef-
fects on (abstr.), 531
malignant arterial h., due to benign renin-secreting kid-
ney tumor (abstr.), 185
malignant h.: bilateral renal-artery embolization as treat-
ment of, in dialysis patients (abstr.), 338
natriuresis in (abstr.), 529
natriuretic response in (abstr.), 533
in newborn (abstr.), 535
obesity and blood volume in (abstr.), 538
pathogenesis of(abstr.), 535
pathogenesis of, in chronic kidney disease without overt
renal failure (abstr.), 336
pharmacokinetics of acebutolol in chronic renal in-
sufficiency and (abstr.), 185
prostaglandin's effect on renal circulation in
(abstr.), 186
and racial differences in response to sodium
(abstr.), 533
renal hemodynamic changes in unilateral hypertensive
kidney diseases (abstr.), 185
renal injury and proteinuria in (abstr.), 559
renin-angiotensin system in (abstr.), 534, 536
renin-angiotensin system role in aldosterone response in
(abstr.), 533
renin generation from renal arteriovenous fistula in
(abstr.), 534
renin-like activity in anephric man (abstr.), 537
saralasin to identify surgically curable (abstr.), 537
single blood pressure determination in community
screening of (abstr.), 532
transcapillary escape rate of albumin in (abstr.), 537
volume-dependent parameters in (abstr.), 187
Hypoaldosteronism
role of prostaglandins in (abstr.), 534
Hypocalciuria
thiazide-induced, role of volume contraction, 164
Hypoglycemia
in terminal renal failure (abstr.), 507
Hypokalemia
hemodynamic changes with (abstr.), 529
Hyponatremia
drug-induced, related to impaired water excretion, 96
due to transient idiopathic syndrome of inappropriate an-
tidiuretic hormone (abstr.), 508
effect on central nervous system, 104
Hypoparathyroidism
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